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Deze rubriek is een forum voor debat over kwalitatief-methodologische kwesties. Wie een idee 
heeft voor een thema of een reactie wil geven op een eerder verschenen stuk, vragen wij contact op 




laatst	 vroeg	 ik	 tijdens	 een	 college	 aan	 studenten	 communicatiewetenschap	 een	
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sen	 die	 zij	 toekennen	 aan	mediagebruik	 en	media-inhouden.	 Een	 bekend	 onderzoek	
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wetenschappelijk	onderzoek	en	de	focusgroepmethode	heeft	mede	hierdoor	een	imago	
van	‘quick	and	easy’	onderzoekspraktijk.	De	focusgroepmethode	wordt	ook	wel	gekozen	









De samenstel l ing van focusgroepen







king.	 Bij	 een	 doelgerichte	 steekproefstrategie	 worden	 deelnemers	 gekozen	 op	 basis	
van	 de	 onderzoeksdoelstelling.	De	 strategie	 berust	 op	 het	 idee	 dat	 onderzoekers	 niet	















geniteit	en	het	al dan niet	gebruikmaken	van	bestaande groepen	een	rol.	Indien	de	gedeelde	
ervaring	van	de	deelnemers	veel	inzicht	oplevert,	ligt	streven	naar	homogeniteit	binnen	
een	 groep	 voor	 de	 hand.	Anderzijds	 ligt	 een	 heterogene	 samenstelling	meer	 voor	 de	
hand	in	studies	waarin	men	gericht	is	op	het	maximaal	exploreren	van	diverse	inzichten	
en	 perspectieven	 binnen	de	 setting	 van	 een	 bepaalde	 groep,	 zoals	 binnen	 een	 gemê-
leerde	 groep	professionals.	De	 termen	homogeen	 en	heterogeen	 zijn	 overigens	maar	
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Twee	 zaken	 die	 bijdragen	 aan	 het	welslagen	 van	 elke	 interviewsituatie	 zijn	 de	 fysieke 

























tijdens	de	groepssessies,	 op	de	 audiotapes	die	 van	de	groepssessies	gemaakt	werden,	
op	de	notities	die	de	onderzoeker	maakte	 tijdens	de	groepssessie	of	 op	basis	 van	dat	
wat	de	onderzoeker	zich	achteraf	nog	kan	herinneren	van	de	inhoud	van	de	groepsses-
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sie	 (Krueger,	 1998:	45-46).	Het	 is	duidelijk	dat	de	analyses	op	basis	 van	 transcripties	
diepgaander	kunnen	zijn	dan	analyses	op	basis	van	notities.	wetenschappelijke	onder-
zoeksvragen	zullen	dan	ook	vragen	om	een	op	transcriptie	gebaseerde	analyse.	Dit	biedt	










zal	 gewerkt	worden	 via	 de	 gefaseerde	 aanpak	 zoals	 die	 daarvoor	 geldt	 (wester,	 1987;	
wester	&	Peters,	2004).	Soms	 is	de	 focusgroeptechniek	alleen	bedoeld	als	 een	snelle	
manier	om	van	veel	respondenten	gegevens	 te	verzamelen.	In	zo’n	geval	wordt	veelal	
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